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Кафедра фармацевтической техноло-
гии с курсом трансфера технологий была 
организована в ноябре 2016 г. при реор-
ганизации кафедры аптечной технологии 
лекарственных средств. Кафедра является 
выпускающей. Выполняет учебную, науч-
ную, воспитательную и идеологическую 
работу. На кафедре работает 7 человек из 
числа профессорско-преподавательского 
состава (заведующий кафедрой, профес-
сор, доцент, 2 старших преподавателя, 
2 преподавателя-стажера) и 3 – из числа 
учебно-вспомогательного персонала (ве-
дущий лаборант, лаборанты 1-й и 2-й ка-
тегории).
В соответствии с образовательным 
стандартом высшего образования Респу-
блики Беларусь по специальности 1-79 01 
08 «Фармация» специалист должен быть 
способен к осуществлению аптечного из-
готовления лекарственных средств, а так-
же решению профессиональных задач по 
обоснованию их состава [1].
Во всем мире аптечное изготовление 
относится к уникальным знаниям и уме-
ниям, поэтому разрабатываются различ-
ные модели сохранения и развития этого 
направления. В соответствии с деклараци-
ей Всемирной организации здравоохране-
ния (2008 г.) изготовление лекарственных 
средств является необходимой частью ка-
чественного медицинского обслуживания 
населения [2].
Для освоения данных профессиональ-
ных компетенций будущими специали-
стами за кафедрой закреплена учебная 
дисциплина «Аптечная технология лекар-
ственных средств». Студенты осваивают 
ее на 3 курсе дневной и 4 курсе заочной 
формы получения высшего образования 
фармацевтического факультета и факуль-
тета подготовки иностранных граждан по 
специальности «Фармация». На лабора-
торных занятиях в условиях, максималь-
но приближенных к обстановке аптеки, 
студенты приобретают навыки аптечного 
изготовления различных лекарственных 
форм, упаковки и оформления их к реа-
лизации, преодоления фармацевтических 
несовместимостей [3]. Для выполнения 
лабораторной работы студентами исполь-
зуются рецепты врача из практической 
деятельности аптечных организаций, при 
этом каждый студент получает индивиду-
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альное задание (рисунок). В 2016–2017, 
2017–2018 учебных годах за кафедрой 
была также закреплена учебная дисци-
плина «Аптечное изготовление лекар-
ственных средств» для студентов 5 курса 
дневной и 6 курса заочной формы получе-
ния высшего образования фармацевтиче-
ского факультета и факультета подготовки 
иностранных граждан по специальности 
«Фармация». 
Рисунок. – Лабораторные занятия по аптечной технологии лекарственных средств
После летней экзаменационной сессии 
и сдачи экзамена по аптечной технологии 
лекарственных средств студенты прохо-
дят аптечную технологическую произ-
водственную практику в аптеках первой 
категории Республики Беларусь. Практика 
направлена на систематизацию получен-
ных теоретических знаний, закрепление 
практических навыков по специальности 
на рабочем месте провизора-технолога и 
фармацевта-ассистента и воспитание про-
фессиональной ответственности [4].
Изучение учебной дисциплины «Ап-
течная технология лекарственных средств» 
заканчивается сдачей государственного эк-
замена по аптечной и промышленной тех-
нологии лекарственных средств. 
Одними из важных профессиональ-
ных компетенций являются фармацев-
тическое консультирование медицин-
ских работников и посетителей аптек по 
вопросам применения лекарственных 
средств, реализуемых по рецепту и без 
рецепта врача, изделий медицинского на-
значения, товаров аптечного ассортимен-
та и эксплуатации медицинской техники; 
формирование у населения ответствен-
ного отношения к своему здоровью. Вла-
дение данными компетенциями предус-
мотрено в рамках изучения учебной дис-
циплины «Фармацевтическая помощь» 
[5]. Преподавание этой дисциплины про-
водится на 5 курсе дневной и 6 курсе за-
очной формы получения высшего обра-
зования фармацевтического факультета 
и факультета подготовки иностранных 
граждан по специальности «Фармация». 
На лабораторных занятиях по фармацев-
тической помощи предусмотрены дело-
вые игры. Их использование относится к 
одним из наиболее эффективных актив-
ных методов обучения, предусматривает 
максимальную занятость каждого сту-
дента и практическую направленность 
[6]. На лабораторных занятиях по фар-
мацевтической помощи моделируются 
ситуации будущей профессиональной 
деятельности, связанные с общением 
провизора-рецептара с посетителем ап-
теки. Цель деловой игры заключается 
в повышении самостоятельности при 
принятии решений будущими специали-
стами, активации мышления студентов, 
раскрытии их личностного потенциала, 
творческом подходе к обучению. 
В 2017–2018 учебном году за кафедрой 
закреплена дисциплина по выбору «Транс-
фер технологий», содержащая системати-
зированные научные знания об основных 
механизмах и способах передачи техноло-
гий из сферы разработки в сферу практи-
ческого применения. Во время изучения 
данного курса студенты осваивают основ-
ные понятия, виды, состояния и перспек-
тивы развития трансфера технологий в 
Республике Беларусь и мировой практике; 
основы поиска идеи инновации, формы пе-
редачи технологий; элементы инфраструк-
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туры трансфера технологий, организацию 
выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; основы 
переноса технологий в сфере фармацев-
тической деятельности [7]. Курс является 
значимым для будущих специалистов для 
обеспечения эффективного функциониро-
вания и развития организаций, а также для 
развития, внедрения и продвижения на ры-
нок результатов фундаментальных и при-
кладных научных проектов, технических и 
технологических разработок [8].
В 2018–2019 учебном году студентам 
преподавался курс УВО «Информатизация 
здравоохранения». Это учебная дисци-
плина, содержащая систематизированные 
научные знания об основных понятиях, 
программных комплексах и информаци-
онных системах электронного здравоохра-
нения [9]. В задачи данного курса входит 
изучение направлений инновационного 
развития аптечной организации; решение 
научно-исследовательских и прикладных 
задач по созданию новых технологий в 
фармации; получение знаний по сбору, 
переработке, хранению и передаче фар-
мацевтической информации; организация 
электронного документооборота в аптеч-
ных организациях; организация автома-
тизации учетных операций в аптеке; соз-
дание автоматизированного рабочего ме-
ста провизора-рецептара при реализации 
лекарственных средств, направленного на 




ческим обеспечением интернатуры, со-
гласовывают индивидуальные планы про-
визоров-интернов, контролируют его со-
ответствие программе интернатуры, ока-
зывают методическую и консультативную 
помощь провизорам-интернам, участвуют 
в проведении текущего контроля их подго-
товки, приеме квалификационного экзаме-
на [11].
В образовательной деятельности ис-
пользуются инновационные подходы. Раз-
работаны электронные учебно-методи-
ческие комплексы по всем дисциплинам, 
закрепленным за кафедрой, внедрен элек-
тронный журнал, созданы интерактивные 
лекции. С целью контроля за приобретени-
ем практических навыков ведется «Днев-
ник учета практических навыков».
На кафедре также ведется подготовка 
студентов на второй ступени высшего об-
разования по специальности 1-79 80 30 
«Фармация» профилизации «Технология 
лекарств и организация фармацевтиче-
ского дела». Для магистрантов на кафедре 
преподается учебная дисциплина «Техно-
логия получения лекарственных средств 
специального назначения в условиях ап-
теки». В ходе ее изучения магистранты 
осваивают научно-обоснованные подходы 
к составам и технологии получения лекар-
ственных средств в условиях аптек в зави-
симости от показаний к их применению. 
Индивидуальная лекарственная терапия 
и специальные составы лекарственных 
средств при определенных заболеваниях 
учитывают особенности их протекания, 
возраст пациента, сопутствующее лече-
ние, наличие аллергии и другие характе-
ристики.
Цель преподавания и изучения учеб-
ной дисциплины «Технология получения 
лекарственных средств специального 
назначения в условиях аптеки» заклю-
чается в формировании и закрепле-
нии магистрантами научных знаний по 
технологии получения лекарственных 
средств для лечения определенных забо-
леваний в условиях аптеки, возможности 
совершенствования их составов, функ-
циональной обоснованности примене-
ния действующих и вспомогательных 
веществ, а также перспективах индиви-
дуального изготовления лекарственных 
средств [12].
На кафедре выполняется научно-ис-
следовательская работа (НИР) «Обосно-
вание организационно-управленческих 
решений при осуществлении медицинской 
и фармацевтической деятельности» со-
вместно с кафедрами общественного здо-
ровья и здравоохранения с курсом ФПК и 
ПК и организации и экономики фармации 
с курсом ФПК и ПК. В рамках темы на 
кафедре планируется и осуществляется: 
анализ современной номенклатуры лекар-
ственных средств аптечного изготовления 
с целью совершенствования их технологии 
и контроля качества; изучение подходов к 
стандартизации лекарственных средств 
аптечного изготовления; подготовка рабо-
чих инструкций на аптечное изготовление 
лекарственных средств; получение базис-
ных препаратов из лекарственного расти-
тельного сырья для гомеопатических ле-
карственных средств.
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Сотрудниками кафедры также вы-
полняется НИР по инновационной педа-
гогической деятельности в высшей шко-
ле «Разработка учебно-методического 
комплекса на основе информационных 
технологий по курсу «Аптечная техно-
логия лекарственных средств»». Резуль-
таты работы внедряются в образователь-
ный процесс.
При кафедре работает студенческий 
научный кружок (СНК). Студентами вы-
полняются дипломные работы. С резуль-
татами исследований члены кружка вы-
ступают на конференциях, публикуют 
тезисы докладов, участвуют в Республи-
канском конкурсе научных работ студен-
тов. За три года членами СНК кафедры 
получено 3 диплома третьей степени. Из 
6 работ, поданных на Республиканский 
конкурс научных работ студентов, – 1 ра-
бота удостоена 1 категории, 3 работы – 2 
категории.
На кафедре достаточно внимания уде-
ляется идеологической и воспитательной 
работе, которая проводится в соответствии 
с планом ВГМУ и отражает основные на-
правления, разработанные для учрежде-
ния высшего образования. Преподаватели 
кафедры ежегодно назначаются куратора-
ми учебных групп. Кураторы участвуют в 
процессе формирования разносторонней 
развитой, нравственно зрелой личности 
обучающихся. Во время занятий препо-
даватели уделяют внимание психолого-пе-
дагогическому воспитанию студентов, во-
просам деонтологии в их будущей работе 
провизором. Особое внимание уделяется 
формированию здорового образа жизни, 
ответственного отношения к учебе, куль-
туры семейных отношений.
На кафедре фармацевтической тех-
нологии с курсом трансфера технологий 
реализуется компетентностный подход в 
образовании, постоянно совершенствуется 
практикоориентированное обучение. В ра-
боте кафедра руководствуется целями в об-
ласти качества и выполняет мероприятия 
по их достижению.
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Мировая практика показывает, что вы-
сокую конкурентоспособность и стабиль-
ный экономический рост определяют фак-
торы, стимулирующие распространение 
новых технологий. Способы активизации 
и совершенствования инновационной сре-
ды довольно разнообразны. К ним можно 
отнести развитие инновационной инфра-
структуры (сети технопарков, инноваци-
онных фондов и венчурных компаний), 
сети трансфера технологий, прямую и 
косвенную финансовую поддержку инно-
вационных проектов, а также кластерный 
подход к реализации инновационной по-
литики. Последний из перечисленных спо-
собов в настоящее время является одним 
из наиболее перспективных (особенно на 
региональном уровне).
История существования кластеров 
ведётся с 70-х годов 20 века, однако 
на территории СНГ кластеры начали 
появляться только в 21 веке.
Согласно определению Майкла Пор-
тера, «под кластером имеется в виду гео-
графическая концентрация предприятий, 
специализированных поставщиков, офе-
рентов услуг, предприятий в родственных 
отраслях и взаимосвязанных учреждений 
(например, университетов, институтов 
нормирования и экономических союзов), 
которые в определенных сферах связаны и 
одновременно конкурируют и сотруднича-
ют друг с другом» [1]. 
По оценкам экспертов, кластеризаци-
ей уже охвачено более 50 % мировых эко-
номик, что обеспечило им значительный 
прирост ВВП.
Сегодня в Республике Беларусь созда-
ются предпосылки кластерного развития 
экономики. В частности, формируются 
механизмы методической и информацион-
но-консультационной поддержки развития 
кластеров; налаживается необходимая ко-
ординация действий республиканских и 
областных органов исполнительной вла-
сти; все большую заинтересованность в 
формировании кластерной политики про-
являют объединения предпринимателей.
Кластер как объект экономической 
агломерации взаимосвязанных предпри-
ятий является важным фактором лидиру-
ющего экономического развития. Такая 
форма организации способствует укре-
плению взаимосвязей между экономи-
ческими субъектами – участниками кла-
стера в целях упрощения доступа к но-
вым технологиям, а также распределения 
рисков в различных формах совместной 
экономической деятельности, в том чис-
ле в форме совместного выхода на внеш-
ние рынки, организации совместных НИ-
ОКР, совместного использования знаний 
и основных фондов, ускорения процессов 
обучения за счет концентрации специ-
алистов. Кроме того, наличием класте-
ров в значительной степени определяется 
конкурентоспособность территорий. Кла-
стеризация оказывает влияние на социаль-
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